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集落名 水図面積 戸数 集落名 水悶面積 戸数
瀬 戸 3 ，100m' I 2 間 口 7，738m' 4 
山 間
2E1 
谷口 29，957 17 
野 国 11 ，200 I 8 下柳瀬 5，622 2 
横倒上 36，473 13 座 主 4，837 3 
山 イ寸 61，048 23 戸 E号 19，645 10 
千 主草 100，005 28 古 瀬 4，013 5 
砂 子 219，229 33 中 原 5，218 4 
浜 i時 203，911 34 主草 場 9，568 3 
大 江 62，235 15 JつS、 坂 55，151 30 
談u 上 34，581 18 七山村 21，123 18 
南 一 。 3 計 946，116 295 
南 18，062 10 員外計 13，187 12 
南 10，573 4 オペレー ター 16，743 
五反問 20，347 7合 計 976，046 307 
浜玉地区農業機械組合構成員の農家数と氷図
































































































表 2 共間作業の流れ(浜玉地s:農業機械組合， 1984年)
0代かき，ム沼穏， x収穫
地 区 番 号 品
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表 3 米の生産費・収益性比較 (10a当たり， 1984年産)
(単位 a，時間，円，%)
浜支町 七山村(隣村) 佐賀県 九 チトi都府祭 都府県
平垣部 山麓部 山間部 平 均 平 均 平 均 3 ha以上
本組合 本組合 本組合
構成員 非構成員 非構成員
A 農家 B農家 H 農家
水稲作付面積 (a) 89 a 200 a 50 a 89 a 69 a 79 a 336 a 
投下労働時間(時間) 15.4時間 62.4時間 35.6時間 55.3時間 62.2時間 58.8時間 43.6時間
手且 収 益 180，843 132，582 150，000 187，284 170，879 189，112 
種 商 費 1，787 2，778 1，760 1，891 2，216 2，856 2，230 
E巴 料 費 9，678 6，976 12，595 8，642 10，360 10，943 10，632 
農 薬 費' 10，543 8，683 17，124 12，072 10，161 7，311 6，516 
光 熱 動 カ 費 482 1，152 5，876 3，420 4，130 4，085 4，503 
生 諸 キオ 料 費 319 1，260 480 1，916 1，885 2，326 1，358 
オt 平日 費 300 3，436 4，171 5，550 6，017 
E主 賃借料・料金 33，816 2，400 8，984 7，523 9，017 3，012 
建物・土地改良設備費 2，087 4，275 1，938 3，228 3，169 4，024 3，538 
費 農 呉 費 3，666 29，022 71，246 31，853 41，034 42.566 30，029 
労 働 費 14，876 60，278 34，390 53，184 51，428 55，836 38，243 
家族労働費 14，876 60，278 34，390 52，062 50，298 54，869 37，375 
雇用労働費 1，122 1，130 967 868 
d口'>. 計 77，554 114.424 147，809 128，626 136，077 144.514 106，078 
所 得 118，165 78，436 36，581 110，720 85，100 88，300 120，409 
所得系(%) 65.3% 59.2% 24.4% 59.1% 49.8% 49.6% 63.7% 
資料)松浦東部農協資料，農水省 f米生産費調査J(1984年産，金調査農家)。
注) A， B， C農家の労働費は f米生産費調査j佐賀県の家族労働労賃評価l待問966円を適用。
表4 専兼郎農家構成の推移(浜玉町)
年次 総農家数 専業農家数 I兼農家数 I兼農家数 農家の減少数
1950 1，132 759 205 168 
60 1，119 529 382 208 1950~60年 13 
実 65 1，095 575 269 251 60~65年 24 
数 70 1，069 418 436 215 65~70年 26 
75 1，022 308 (290) 397 317 70~何年 47 
戸 80 971 309 (297) 361 301 75~80年 51 
85 880 298 (286) 275 307 80~85年 91 
90 815 300 (283) 190 325 85~90年 65 
1950 100.0 67.0 18.1 14.8 農家の減少率
60 100.0 47.3 34.1 18.6 1950~60年 1.15 
構成比
65 100.0 52.5 24.6 22.9 60~65年 2.14 
70 100.0 39.1 40.8 20.1 65~70年 2.37 
75 100.0 30.1(28.4) 38.8 31. 0 70~75年 4.40 
% 80 100.0 31. 8 (30.6) 37.2 31. 0 75~80年 4.99 
85 100.0 33.9(32.5) 31.3 34.9 80~85年 9.37 
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年次 総農家数 専業農家数 I兼 n兼
1970 181 69 76 36 
実 75 175 58 (53) 67 50 
80 168 43 (39) 77 48 
数 85 159 56 (53) 44 59 
90 145 51 (48) 34 60 
1970 100.0 38.1 42.0 19.9 
構 75 100.0 33.1(30.3) 38.3 28.6 
成 80 100.0 25.6 (23.2) 45.8 28.6 
比 85 100.0 35.2 (33.3) 27.7 37.1 
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